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中国选择渐进式改革的必然性分析
张睿 （厦门大学经济学院 国际经济与贸易系 07 级）
摘要：在社会主义国家面临经济转轨方式争论的时期，中国选择了渐进式的改革方案并且取得了较大的成功。这种选择
在当时的历史条件下是符合中国特殊国情和发展需要的，具有一定的历史必然性。
Abstract:In the socialist countries faced with the economical switch way argument's time, China has chosen the evolution-
like reform plan, and has obtained the big success. This kind of choice was tallies with the Chinese special national condition and
the development under the historic condition then needs, had certain historical inevitability.
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